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ABSTRAK 
Dara Rahayu Febrian. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING  UNTUK MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA PADA 
SISWA KELAS IV SDN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakartan : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 
pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Contextual Teaching And 
Learning pada siswa kelas IV SD Negeri Surakarta tahun ajararan 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tahap refleksi. 
Subejek penelitian guru dan siswa kelas IV SD Negeri Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 yang berjumlah 32 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan 
wawancara. Validitas data yang digunakan adalah validitas isi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisi interaktif dengan empat buah komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri Surakarta dari pratindakan ke siklus I dan 
dari silklus I ke siklus II. Pada kondisi awal atau pratindakan menunjukkan bahwa 
rata-rata nilai karakter siswa masuk de dalam kategori rendah. Rata-rata skor 
keaktifan sebelum tindakan 50 ada 6 siswa yang mencapai nilai karakter tinggi. 
Pada siklus I skor keaktifan belajar siswa meningkat dengan rata-rata 69 ada 20 
siswa ( 67,65%) yang mencapai nilai karakter tinggi. Pada siklus II skor angket 
meningkat dengan rata-rata 84 ada 28 (82,35%) yang mencapai nilai karakter 
tinggi. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Kontekstual (CTL) pada 
pembelajaran IPA dapat meningkatkan nilai keaktifan belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci : keaktifan belajar, model Contextual Teaching And Learning 
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ABSTRAK 
 
Dara Rahayu Febrian. APPLICATION OF CONTEXTUAL LEARNING 
TEACHING AND LEARNING (CTL) LEARNING MODEL TO INCREASE 
STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN LEARNING SCIENCE IN 
STUDENTS IV SDN SURAKARTA TEAH AJARAN 2016/2017. Thesis, 
Surakartan: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta, May 2017. 
 
This study aims to improve students' learning activeness in learning 
through the application of Contextual Teaching And Learning learning model in 
fourth grade students of SD Negeri Surakarta in academic year 2016/2017. This 
form of research is a classroom action research (PTK) which is carried out in two 
cycles. Each cycle consists of three meetings. Each cycle consists of four stages: 
planning, execution, observation, and reflection stage. Subejek this research is 
teacher and fourth graders of SD Negeri Surakarta academic year 2016/2017 
which amounted to 32 students. The data source comes from teachers, students 
and documents. Data collection techniques used were observation, test and 
interview. The validity of the data used is the content validity. Data analysis used 
is interactive analysis with four component that is data collecting, data reduction, 
data presentation and conclusion. 
The results showed that the learning model Contextual Teaching And 
Learning can improve the learning activity of students in science class IV SD 
Negeri Surakarta from pratindakan to cycle I and from the first cycle to cycle II. 
In the initial or pratindakan conditions indicate that the average student's grade 
score is in the low category. The average score of liveliness before action 50 is 6 
students who achieve high character values. In the first cycle, the score of 
students' learning activity increased with an average of 69 students (67.65%) who 
achieved high character values. In the second cycle, the questionnaire scores 
increased with an average of 84 (28) (82.35%) that achieved high character 
values. 
The conclusion of this research is the application of Contextual Model 
(CTL) in science learning can increase the value of the students' learning activity 
at fourth grade of SD Negeri Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta Academic Year 
2016/2017. 
 
Kata Kunci: learning activeness, Contextual Teaching And Learning model 
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